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Záměrem územní studie je výstavba nových rodinných domů a vyhrazení prostoru 
pro rekreaci a sport. Návrh bude vycházet z podmínek platného Územního plánu města 
Ostravy. Řešená lokalita se nachází v severní části Ostrava – Radvanice o velikosti 17,3 ha.  
Území se skládá ze dvou částí. Dnes jedna část území slouží jako orná půda, v druhé 
části je rozptýlená zeleň, především náletové dřeviny a křoviny kolem bývalého venkovního 
koupaliště. V blízkosti území je veškerá potřebná občanská vybavenost a je zde dobrá 
dopravní dostupnost, centrum Ostravy je vzdálené 10 minut cesty městskou hromadnou 
dopravou. 
 
Práce navrhuje tři varianty využití lokality, vhodnější z variant bude dále detailněji 
zpracována. Varianty budou dbát na efektivnost, hospodárnost a účelnost návrhu. Vybraná 
varianta se bude dále zabývat dopravní a technickou infrastrukturou a ekonomickou 
náročností.  
 
Před vytvořením urbanistických návrhů je potřeba provést podrobný průzkum území a 
pořízení fotodokumentace, konzultace se zástupci městského úřadu, získat mapové podklady, 
výškopis řešeného území a vyjádření správcům sítí a jiných dotčených orgánů, ortofotomapa 
území, výpis z katastru nemovitostí.  
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2. Teoretická východiska 
2.1 Urbanismus 
Urbanismus obsahuje metody, postupy a činnosti k harmonickému usměrnění lidského 
osídlení. Vychází z architektury. Využijí se při řešení zástavby měst, obcí a krajin, často jako 
nástroj v územním plánování. Považuje se za vědní obor, který však má zvláštnost v tom, že 
některé urbanistické počiny se součastně považují za umění, resp. umělecká díla, protože 
urbanismus řeší nejen problémy technické, ale i výtvarné a estetické. Má teoretickou a 
praktickou stránku. 
V uvedeném pojetí je urbanismus a územní plánování nedílně propojeno, avšak oba 
obory si zachovávají své poslaní. Oba obory mají odlišné i společné znaky. [1] 
2.2 Územní plánování 
Územní plánování je soustavná činnost pro usměrnění vývoje v určitém území. Územní 
plánování má specifické znaky: 
· Dlouhodobost 
· Velký rozsah řešeného území a počtu obyvatel 
· Týká se četných zájmových skupin, jejichž zájmy má koordinovat 
· Ovlivňuje kvalitu života a životní prostředí 
· Je permanentní činností, většinou je cyklicky obnovováno 
· Základní úkoly určuje v České republice zákon 
Obecným cílem územního plánování je optimální využití území podle kritérií 
ekologických, kulturních, stavebně technických a ekonomických. Konkrétním cílem je zlepšit 
vybavení a funkci území pro stavebné účely a souladu se zajištěním přírodních a civilizačních 
hodnot.  
Z hlediska teorie a praxe používá územní plánování metody urbanismu a dalších 
vědních souvisejících oborů. Územní plánování je technicky oborem lidské činnosti, někdy je 
považováno za vědní obor. [1] 
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2.3 Územní studie 
Územní studie navrhuje, prověřuje a posuzuje možná řešení vybraných problémů, 
případně úprav nebo rozvoj některých funkčních systémů v území, například veřejné 
infrastruktury, územního systému ekologické stability, které by mohly významně ovlivňovat 
nebo podmiňovat využití a uspořádání území nebo jejich vybraných částí. 
Pořizovatel pořizuje územní studii v případech, kdy je to uloženo územně plánovací 
dokumentací, z vlastního nebo jiného podnětu. V zadání územní studie určí pořizovatel její 
obsah, rozsah, cíle a účel. [2] 
2.4 Limity území 
Limity území jsou závazné podmínky realizovatelnosti záměru vyplývajících 
z územního plánování. Pro pořizovatele a projektanty územně plánovací dokumentace jsou 
závazné a musí se respektovat. Limity území udávají účel, způsob a podmínky uspořádání a 
využití území. Působí jako omezení činnosti a ovlivňují rozvoj města. 
Třídy limit: 
· Územní podmínky pro výstavbu – ochrana nerostných surovin 
· Dopravní infrastruktura – pozemní komunikace, železnice, letiště, vodní cesty 
· Technická infrastruktura – ochrana podzemních a povrchových vod, ochrana 
před záplavami, ochrana staveb pro zásobování vodou, elektrické energie, 
plynem, kanalizace apod. 
· Limity intervalové, určující ohraničení, interval přípustných hodnot 
· Limity stanovená závaznými právními předpisy 
· Omezení procedurální – věcné břemeno, vyvlastnění apod. [12] 
2.5 Ochranná pásma 
Ohraničené území, v němž je zakázána jiná činnost než ta, pro kterou bylo území 
vymezeno. Jsou vyhlašována ze zákona, příslušným orgánem státní správy jiným než 
stavebním úřadem, stavebním úřadem z podnětu jiného subjektu, stavebním úřadem. 
Proto při výběru pozemku pro stavbu je potřeba se zajímat o to, zda v místech, kde 
chceme realizovat objekt, neprobíhá nějaké ochranné pásmo. Existence ochranného pásma 
může záměr realizace zkomplikovat či dokonce překazit. 
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Rozlišení OP podle směru ochrany: 
· Prvky chránící určité objekty uvnitř vymezeného území před účinky zvenku, 
tzv. introverzní 
· Prvky chránící určité objekty vně vymezeného území před účinky zevnitř 
vymezeného území 
· Prvky obojetného rázu s ochranou objektů uvnitř vymezeného území 
před účinky zvenku i před možnými účinky chráněných objektů. [12] 
2.6 Plochy bydlení 
Plochy pro bydlení se obvykle samostatně vymezují za účelem zajištění podmínek 
pro bydlení v kvalitním prostředí, umožňujícím nerušený a bezpečný pobyt a každodenní 
rekreaci a relaxaci obyvatel, dostupnost veřejných prostranství a občanského vybavení. 
Plochy bydlení zahrnují zpravidla pozemky bytových domů, pozemky rodinných domů, 
pozemky související dopravní a technické infrastruktury a pozemky veřejných prostranství. 
Součástí plochy bydlení mohou být pozemky dalších staveb a zařízení, které nesnižují kvalitu 
prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména 
obyvatelům v takto vymezené ploše. [3] 
2.7 Plochy rekreaci 
Plochy rekreace se obvykle samostatně vymezují za účelem zajištění podmínek 
pro rekreaci v kvalitním prostředí. 
Plochy rekreace zahrnují zpravidla pozemky staveb pro rodinnou rekreaci, pozemky 
dalších staveb a zařízení, které souvisejí a jsou slučitelné s rekreací, například veřejných 
prostranství, občanského vybavení, přírodních koupališť, rekreačních luk a dalších pozemků 
související dopravní a technické infrastruktury, které nesnižují kvalitu prostředí ve vymezené 
ploše a jsou slučitelné s rekreačními aktivitami. [3] 
2.8 Zóna tempo 30 
Zóna tempo 30 je tvořena zklidněnými komunikacemi s klasickým širokým 
uspořádáním. Je rozdělena na hlavní dopravní prostor a přidružený dopravní prostor. 
Hlavním důvodem pro zřízení zóny tempo 30 má být snaha o zvýšení bezpečnosti 
provozu a zlepšení životního prostředí za současného zachování provozu motorových vozidel. 
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Dovolená rychlost je omezena v oblasti celé zóny dopravním značením. Zóna tempo 30 má 
být vybavena stavebními prvky regulujícími rychlost vozidel, především dlouhými 
zpomalovacími prahy na vjezdu do zóny. Pokud se jedná o rekonstrukci, může být zóna 
realizována i jen pomocí dopravního značení, které omezí nejvyšší dovolenou rychlost v zóně. 
Potom je ale pouze na ukázněnosti řidičů a dohledu Policie, zda bude tato rychlost 
dodržována. Je tedy vždy vhodné doplnit do zóny opatření pro regulací rychlosti. [4] 
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3. Základní údaje 
Radvanice a Bartovice jsou od 24. listopadu 1990 městským obvodem statutárního 
města Ostravy, které se nachází v Moravskoslezském kraji. První písemná zmínka o těchto 
obcích pochází z roku 1305. [8] 
Počet obyvatel s trvalým pobytem: 6734 
Rozloha:    1666 ha 
Nadmořská výška:   250 m. n. m.  
3.1 Charakteristika městského obvodu 
Městský obvod Radvanice a Bartovice leží na jihovýchodě města Ostravy. [9] 
3.1.1 Dopravní infrastruktura 
Dopravní dostupnost je v území velmi dobrá, je zde pětadvacet autobusových zastávek, 
které slouží jak pro městskou hromadnou dopravu, tak i pro příměstskou autobusovou 
dopravu.  
Městský obvod je s okolními městy propojen silnicemi I. třídy I/11 (Rudná), která 
spojuje Hradec Králové, Šumperk, Opavu, Ostravu a pokračuje na Slovensko, a I/59 spojující 
Ostravu s Karvinou. [9] 
3.1.2 Technická infrastruktura 
V obcích je veřejný vodovod, jsou plynofikovány a částečně kanalizovány. 
V Radvanicích není zřízena kanalizační síť. [9] 
3.1.3 Občanská vybavenost 
V městské části je z občanské vybavenosti městský úřad, mateřská a základní škola, 
základní umělecká škola, pošta, knihovna, policie, hasičská zbrojnice, Penny Market, 
ordinace praktického lékaře, zdravotnické zařízení, léčebna dlouhodobě nemocných, 
Ozdravné centrum Ještěrka a dům s pečovatelskou službou. 
3.1.4 Průmysl a příroda 
V této části města je pouze lehký průmysl, na západě hraničí s kunčickým průmyslovým 
areálem. Zbytek území obklopují spíše lesy a jiná zeleň, rybníky a řeka Lučina.  
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3.2 Historie zájmového území 
Zájmové území, na kterém má být zpracována územní studie, bylo v minulosti 
využíváno k rekreačním účelům. V minulosti zde bylo letní venkovní koupaliště, kde byl 
velký betonový bazén, dětské brouzdaliště a další příslušenství. V roce 1984 bylo koupaliště 
uzavřeno. Bylo zjištěno, že betonová vana koupaliště byla umístěna na štěrkové lavici a 
tekutých píscích a začala praskat. Z toho důvodu musel být provoz ukončen. Před 20 lety byla 
do areálu navážena zemina, převážně stavební sutě bez kontaminace. Celé území je porostlé 
náletovými dřevinami a křovinami s lokálním výskytem „černých skládek“ komunálního 
odpadu.  
Tyto informace byly zjištěny na základě konzultací se zástupci Úřadu městského 
obvodu Radvanice a Bartovice 
3.3 Plán města Ostravy 
Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice má v zájmovém území 
zpracovaný záměr pod názvem „Sanace bývalého koupaliště v Ostravě – Radvanicích“. 
Záměr je zpracován pouze na pozemních ve vlastnictví statutárního města Ostravy. Uvedený 
záměr řeší revitalizaci zájmového území, přeměnu zájmové lokality na lokalitu vhodnou 
pro umístění rekreačního a sportovního areálu. 




4. Zájmové území 
Území se rozkládá na 17,3 ha a je rozděleno do dvou částí. V severní části se bude 
jednat pouze o výstavbu rodinných domů, v druhé části půjde o spojení ploch pro bydlení a 
ploch pro rekreaci a sport. 
Ve vzdálenosti 300 m od území se nachází potřebná občanská vybavenost, jako je 
Penny Market, Základní škola, Mateřská škola, Městský úřad a městská policie, pekařství. 
Kolem řešeného území je les, zástavba rodinných domů a čtyři bytové domy. Je zde dobrá 
dopravní dostupnost, autobusové zastávky jsou vzdáleny 10 minut chůzí. Dohromady je 
v okolí sedm autobusových zastávek, ze kterých se můžeme městskou hromadnou dopravou 
dostat na dopravní terminál Hranečník nebo do Michálkovic, Rychvaldu, Petřvaldu, Šenova. 
V území se nachází stávající komunikace, která jde skrz území a rozděluje ho tak na dvě 
části. Na stávající komunikaci jednou ročně probíhá start motocyklového okruhu. Severní část 
území tvoří orná půda, bude zapotřebí vyjmutí pozemků z půdního fondu. Druhou část tvoří 
bývalé přírodní koupaliště, jehož součástí jsou zničené budovy, zarostlé cesty pro pěší a 
nevyužívané parkoviště. Území bude muset projít revitalizací, obec už na tom začala pracovat 













Obr. 1: Zájmové území 
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4.1 Majetkoprávní vztahy 
Z důvodu rozsáhlosti území jej vlastní tři druhy vlastníků. Stát, který vlastní lesy, obec a 
jedenáct druhů soukromých vlastníků. [10] 
Druhy 
vlastnictví Popis vlastníků Plocha (m
2) Číslo parcely 
Státní Lesy České republiky,  
Hradec Králové 
106 692/2 
Obecní Statutární město Ostrava 93 226 689, 694/1, 721/2, 
730/1-13 
Soukromé Adámek Jan, Petřkovice 49 757/4,5 
Adámková Milena, Petřkovice 2 965 758 
Ing. Dedek Miroslav a Zaremba 
Eduard, Radvanice 
4 726 760  
podíl 1:1 
Furmančík Luděk, Dolní Domaslice, 
Ing. Furmančíková Leona, Havířov 
40 152 645/2, 685/2, 686/1-3, 
687  
podíl 1:1 
Ing. Horáková Božena, Radvanice 1 567 757/2 – pouze 
polovinu parcely, 
757/3 
Lyčka Vladimír, Radvanice 634 727/1, 730/15,16 
Lyčková Vladimíra, Radvanice 196 737/2,3 
Ing. Procházková Jana, Radvanice 2220 757/1, 757/2 – pouze 
polovinu parcely 
Skřička Mojmír, Poruba 25 441 645/1, 646/3 
Štefanovič Mojmír, Poruba 545 684 
Veřočková Sylva, Poruba a  
SJM – Wojciaszyk Eduard JUDr. a 
Wojciaszyková Alena 
2 162 704/1,2 
podíl 1:1 
Tab. 1: Majetkoprávní vztahy 
 
4.2 Limity zájmového území 
Podstatnou limitou území je les a jeho ochranné pásmo 50 m, které zasahuje do velké 
části území. V ochranném pásmu lesa se nesmí provádět stavební činnost až na výjimky. 
Dalšími limity jsou nadzemní vedení elektrické sítě vysokého napětí 22kV s ochranným 
pásmem 7 m a radioreléová trasa, které prochází skrz území. Hlavní vodovodní řád 
s ochranným pásmem 2,5 m, který vede podél severní hranice území, dva odplyňovací vrty a 
náletové dřeviny a křoviny kolem bývalého venkovního koupaliště. Území se nachází na 
svažitém terénu s převýšením 40 m. Kolem řešeného území je do budoucna uvažováno se 
záměrem vybudování nové cyklostezky. [9] 
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Pozemky k plnění funkce lesa nelze využívat jiným způsobem, ale lze udělit výjimku. 
Ochranné pásmo lesa je 50 m od hranice lesa. Veškerá činnost v ochranném pásmu jen se 
souhlasem orgánu ochrany státní správy lesa. O vyjmutí rozhoduje obecní úřad obcí 
s rozšířenou působností při výměře do 1 ha, krajský úřad při výměře nad 1 ha. [12] 
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5. Urbanistické návrhy 
Záměrem práce je navrhnout funkční a prostorové využití rozvojové lokality, která je 
určena pro výstavbu rodinných domů a vyhrazení prostoru pro rekreaci a sport. Návrh bude 
vycházet z podmínek platného Územního plánu města Ostravy a bude dbát na zásady 
udržitelného rozvoje území a tím i obce. 
5.1 Urbanistický návrh 1 
Tento návrh je charakteristický velkým prostorem pro rekreaci a pro všestranné 
sportovní vyžití od dětí po dospělé. Z prostoru bývalého venkovního koupaliště je lesopark se 
skateparkem, dětským hřištěm, lanovou dráhou a tartanovou cestou pro pěší. Nevyužívané 
parkoviště je odstraněno a místo něho bude vymezeno patnáct pozemků pro řadové domy, 
kolem kterých bude rekonstruován chodník pro pěší a vedle nich bude osm pozemků 
pro izolované domy. Je zde zachováno cvičiště pro psy a venkovní posilovna, z rozptylové 
plochy před vchodem do bývalého venkovního koupaliště vznikne nové parkoviště se čtrnácti 
místy pro stání a jedním místem pro ZTP.  
Severní část tvoří padesát tři pozemků pro izolované domy, nové parkoviště 
s devatenácti místy pro stání a jedním pro ZTP, je v místě startu motocyklového okruhu. 
Řešení dopravní infrastruktury je Zónou tempo 30, šířka dopravního koridoru je 10 m, šířka 
komunikace 6 m, šířka chodníku 2 m.  Do území budou dva vjezdy a odvodnění silniční 
komunikace pomocí rigolu, který bude ústit do nově vybudované retenční nádrže.  
Celkem návrh tvoří 76 pozemků, z toho 15 pro řadové domy. 




Obr. 3: Dětské hřiště    Obr. 4: Lanová dráha pro děti








5.2 Urbanistický návrh 2 
Druhý návrh se od prvního návrhu moc neliší. Je zde ponechána příjezdová cesta 
k nevyužívanému parkovišti, čímž ubyl jeden pozemek pro řadový dům a zmenšili se plochy 
zbylých pozemků pro řadové domy. Z ekonomického hlediska není v lesoparku lanová dráha, 
tím vznikne více prostoru pro klidný odpočinek. Podél spodní hranice stávající komunikace 
v území je vyhrazeno čtrnáct pozemků pro izolované domy. Ty by byly možné postavit, 
pokud by se schválilo územní rozhodnutí o změně využití území lesa.  
Rozvržení pozemků v severní části se změnilo, celkem jich je čtyřicet sedm a při horní 
hranici je prosto pro soukromé zahrádky pro obyvatele obce. Vjezdy do území jsou tři. Řešení 
dopravní infrastruktury jako obytná zóna, šířka dopravního koridoru 11,4 m, šířka hlavního 
dopravního prostoru je 6 m, je odvodněn rigoly ústící do blízkého vodního toku.  
Návrh celkem tvoří 83 pozemků pro izolované domy, z toho 14 pozemků pro řadové 
domy. 
Obr. 6: Urbanistický návrh 2 
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5.3 Urbanistický návrh 3 
Třetí návrh se snaží o rekonstrukci bývalého venkovního koupaliště s přírodním 
koupalištěm, brouzdalištěm, administrativní budovou, cestou pro pěší a obnovení 
nevyužívaného parkoviště s šedesáti devíti místy pro stání a třemi místy pro ZTP. Nově 
vybudované koupaliště může být řešeno formou biotopu, z důvodu nizné náročnosti stavby na 
provoz. V území je ponecháno osm pozemků pro izolované domy vedle parkoviště, cvičiště 
pro psy a venkovní posilovna. Podél svodní hranice stávající komunikace rozdělující území 
vzniklo nové dětské hřiště, které bude oploceno, vymezeno dvanáct pozemků pro izolované 
domy a k nim přilehlá nová komunikace, která navazuje na stávající komunikace kolem 
území. Opět se bude žádat o schválení územního řízení o změně využití území lesa. 
Oproti druhému návrhu se v severní části změnilo rozvržení pozemků a dopravní 
infrastruktury. Je zde padesát tři pozemků pro izolované domy. Řešení dopravní infrastruktury 
jako v druhé variantě. Vjezdy do území jsou dva, propojení s hlavní komunikací pouze 
chodníkem a na konci slepé komunikace je zřízeno obratiště pro nákladní automobily.  
Návrh tvoří celkem 73 pozemků pro izolované domy. 















Orb. 8: Bývalé venkovní koupaliště 
5.4 Zhodnocení variant návrhu 
První návrh: 
· Více prostoru pro rekreaci a sport oproti ostatním variantám 
· Ekonomicky nenáročné 
· Jednoduché řešení dopravní a technické infrastruktury 
· Dostatek parkovacích míst 
· Nevýhodou je méně pozemků pro rodinné domy oproti ostatním variantám 
Druhý návrh: 
· Nejvíce pozemků a 
· Ekonomicky nejméně náročné oproti ostatním variantám 
· Nevýhodou je méně prostoru pro rekreaci a sport oproti prvnímu návrhu 
· Málo parkovacích míst a 






· Obnovení přírodního koupaliště 
· Dostatek parkovacích míst 
· Nevýhodou je blízké Ozdravné centrum Ještěrka, které má krytý bazén 
pro veřejnost 
· Ekonomicky náročné 
· Málo pozemků a 
· Málo prostoru pro rekreaci a sport oproti ostatním variantám 
· Složitější dopravní a technická infrastruktura 
 
Po zvážení všech kritérií je pro další řešení zvolena první varianta návrhu. 
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6. Vybraný urbanistický návrh 
Ve vybraném urbanistickém návrhu se bude dále řešit etapizace výstavby, dopravní 
infrastruktura a technická infrastruktura. Bližší popis bude zpracován dle 
Vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 
6.1 Průvodní zpráva 
6.1.1 Identifikační údaje 
Územní studie lokality ÚS 42 Ostrava, Radvanice. 
Záměrem územní studie je výstavba nových rodinných domů a vyhrazení prostoru 
pro rekreaci a sport. Návrh bude vycházet z podmínek platného Územního plánu města 
Ostravy. 
Žadatelem je Vysoká škola Báňská – Technická univerzita Ostrava 
Zpracovatelkou je Tereza Václavková, studentka vysoké školy. 
6.1.2 Seznam vstupních podkladů 
Je potřeba provést podrobný průzkum území a pořízení fotodokumentace, konzultace 
se zástupci městského úřadu, získat mapové podklady z katastrálního úřadu, výškopis 
řešeného území a vyjádření správcům sítí a jiných dotčených orgánů, ortofotomapa území, 
výpis z katastru nemovitostí.  
6.1.3 Údaje o území 
Řešená lokalita se nachází v severní části Ostravy, Radvanice o velikosti 17,3 ha. 
Severní část území tvoří orná půda, druhou část tvoří náletové dřeviny a křoviny kolem 
bývalého přírodního koupaliště. 
6.1.4 Údaje o stavbě 
Řešená lokalita je určena pro zástavbu rodinnými domy a vyhrazení prostoru 
pro rekreaci a sport. V území je 76 pozemků pro rodinné domy a lesopark se skateparkem, 




6.2 Souhrnná technická zpráva 
6.2.1 Popis území 
Územní studie lokality ÚS 42 Ostrava, Radvanice, jejiž cílem je navrhnout funkční a 
prostorové využití rozvojové lokality určené pro zástavbu rodinnými domy. 
Velikost území je 17,3 ha a nachází se v něm stávající komunikace, která jde skrz území 
a rozděluje ho tak na dvě části. Na stávající komunikaci jednou ročně probíhá start 
motocyklového okruhu. Severní část území tvoří orná půda, bude zapotřebí vyjmutí pozemků 
z půdního fondu. Druhou část tvoří bývalé přírodní koupaliště, jehož součástí jsou zničené 
budovy, zarostlé cesty pro pěší a nevyužívané parkoviště. Území bude muset projít 
revitalizací, obec už na tom začala pracovat a ve spodní části území vybudovala nové cvičiště 
pro psy a venkovní posilovnu. 
Podstatnou limitou území je les a jeho ochranné pásmo 50 m, které zasahuje do velké 
části území. V ochranném pásmu lesa se nesmí provádět stavební činnost až na výjimky. 
Dalšími limity jsou nadzemní vedení elektrické sítě vysokého napětí 22kV s ochranným 
pásmem 7 m a radioreléová trasa, které prochází skrz území. Hlavní vodovodní řád 
s ochranným pásmem 2,5 m, který vede podél hranice území, dva odplyňovací vrty a náletové 
dřeviny a křoviny kolem bývalého venkovního koupaliště. Území se nachází na svažitém 
terénu s převýšením 40 m. Kolem řešeného území je do budoucna uvažováno se 
záměrem vybudování nové cyklostezky. 
6.2.2 Celkový popis stavby 
Řešená lokalita je určena pro zástavbu rodinnými domy a vyhrazení prostoru pro sport a 
rekreaci. V území je 76 pozemků pro rodinné domy a lesopark se skateparkem, lanovou 
dráhou a dětským hřištěm pro veřejnost, cvičiště pro psy a venkovní veřejná posilovna. 
Kolem území se má uskutečnit výstavba nové cyklostezky, proto je skatepark příhodným 
řešením využití území a v okolí se žádný jiný nenachází. Rodinné domy můžou mít 
maximálně tři nadzemní podlaží a podkroví. V severní části zastavitelné plochy musí 
stavebník zabezpečit takové umístění a technické řešení staveb, aby splňovala limit 
hygienické zátěže chráněných prostor.  
V lesoparku budou ponechány náletové dřeviny a křoviny, ostatní nevhodné dřeviny a 
křiviny budou odstraněny. Bude zapotřebí zdemolovat stávající zničené stavby a provést 
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terénní úpravy. Poté bude ve středu lesoparku zřízen skatepark, kolem kterého povede 
tartanová cestička pro pěší. Vpravo od skateparku bude lanová dráha. V místě bývalého 
venkovního brouzdaliště bude umístěno dětské dřevěné hřiště a při stávající komunikaci 
rozdělující území bude parkoviště pro návštěvníky lesoparku. 
6.2.3 Zásady organizace výstavby 
Výstavby je rozdělena do tří etap výstavby, jednotlivé etapy na sobě nejsou navzájem 
závislé. Do první etapy patří severní část území, do druhé etapy spadá spodní část území, kdy 
se před výstavbou musí odstranit nevyužívané parkoviště a na třetí etapu zbývá území 
bývalého venkovního koupaliště, jehož pozemky vlastní obec a má na dané území zpracovaný 
svůj investiční záměr. Vše by se řešilo po společné domluvě. 
6.2.4 Dopravní řešení 
Ve spodní části území vznikl nový chodník pro pěší šířky 2 m, na stranu k nově 
vzniklým pozemkům je pás zeleně šířky 1 m. Chodník je ze zámkové dlažby a pokračuje 
až ke vstupu do lesoparku, kde navazuje na tartanovou cestu pro pěší šířky 3 m. 
Rekonstruovaná příjezdová cesta k parkovišti je šířky 6 m a vjezdem s nárožím 6 m. Prostor 
před parkovacími stáni je 7 m pro snadnou manipulaci s autem, na konci je pro možný výjezd 
z parkoviště jednosměrná stávající komunikace. Parkoviště má čtrnáct míst pro stání a jedno 
místo pro ZTP, které je umístěno hned vedle vchodu do lesoparku. [4] [5] [6] 
Při vjezdu do severní části území jsou zpomalovací prahy osazené 10 m od hranice 
křižovatky, nároží vjezdu je 8 m. Řešení dopravní infrastruktury zónou tempo 30. Dopravní 
koridor je šířky 10 m, šířka hlavního dopravního prostoru je 6 m, po obou stranách je 
přidružený dopravní prostor šířky 2 m. Jeden z přidružených prostorů tvoří chodník pro pěší 
šířky 2 m, druhý přidružený prostor tvoří přírodní odvodňovací rigol šířky 1,05 m s podelným 
sklonem 4 %, a zeleň s veřejným osvětlením. V území platí přednost zprava. Z důvodu dlouhé 





Na obou parkovištích je kolmě parkování, stání pro osobní automobily o rozměru 
2,5 x 5 m a stání pro ZTP o rozměru 3,5 x 5 m. Je dodržen 5 m prostor před parkovacími 
místy pro dobrou manipulaci auta při parkování.  
Podélný profil komunikace kopíruje terén území, v některých místech bude snížen 
pomocí terénních úprav. Příčný profil komunikace je v jednosměrném sklonu 2 %. Odvodnění 
je zajištěno pomocí rigolů. 
Dopravní značení v severním území. Jedná se pouze o návrh, bude se dále řešit 
s odborníky. 
· Dopravní značka P 4 „Dej přednost v jízdě!“ 
· Dopravní značka IP 2 „Zpomalovací práh“ 
· Dopravní značka IZ 8a „Zóna s dopravním omezením“ 
· Dopravní značka IZ 8b „Konec zóny s dopravním omezením“ 
 
 






 Obr. 10: Dopravní značka P 4   Obr. 11: Dopravní značka IP 2 
 





6.2.5 Připojení na technickou infrastrukturu 
KANALIZACE 
V území není řešena kanalizační síť a ani není známa skutečnost o výstavbě kanalizační 
sítě v dané lokalitě. V centru obce je zřízená jednotná kanalizační síť, která ústí do vodního 
toku. Tato kanalizační síť vede až k jižní hranici řešeního území, proto by bylo možné na ní 
napojit spodní území. 
Severní území bude řešeno jinak. Odvodnění dešťových vod z veřejného prostoru bude 
pomocí rigolu podél komunikace ústící do nově zřízené retenční nádrže hloubky 1,5 m. U 
každého rodinného domu bude zřízena žumpa nebo domácí čistírna odpadních vod a 
přefiltrovaná odpadní voda bude odváděna do vodního toku. [7] [13] 
 
VODOVOD 
Vodovodní řád v území spravují Ostravské vodárny a kanalizace a.s. V obou částech 
bude zřízen nový vodovodní řád DN 80 z důvodu potřeby požární vody. Ve spodní části se 
bude napojovat na stávající vodovodní řád v jednom místě a bude umístěn jeden hydrant 
do středu celé délky vodovodního řádu. V severním území se bude nový vodovodní řád 
napojovat ve dvou místech a zřízeny budou dva nové nadzemní hydranty vzdáleny od sebe 
250 m. Vodovodní řád bude veden v chodníku a hloubka uložení bude 1,2 m. [7] [13] 
 
PLYNOVOD 
Plynovodní řád spravuje energetická společnost RWE. V obou částech bude zřízen nový 
plynovodní řád STL, ve spodní části bude napojen v jednom místě na stávající plynovodní řád 
STL, bude veden v komunikaci v hloubce uložení 1,10 m a je ukončen slepou větví, v severní 
části bude napojen na dvou místech, plynovodní řád bude veden v chodníku a hloubka uložení 
plynovodního řádu bude 0,9 m.  
Budoucí přípojky k jednotlivým rodinným domům budou kolmo k pozemku a budou 






Sdělovací vedení v území spravuje Česká telekomunikační infrastruktura CETIN. 
Ve spodní části bude propojeno stávající sdělovací vedení novým vedením v délce 100 m, 
v severní části bude nové sdělovací vedení, které bude napojeno ve dvou místech na stávající 
sdělovací vedení. Bude vedeno jak v chodníku v hloubce uložení 0,5 m, tak v komunikaci 
v hloubce uložení 1 m. [7] [14] 
 
ELEKTRICKÉ VEDENÍ 
Ve spodní část je stávající veřejné osvětlení, proto bude zřízeno pouze elektrické vedení 
NN pro bytový font napojeno na stávající vedení elektrické sítě NN. V severní části je veřejné 
osvětlení na stávající komunikaci, proto bude zřízeno jen u nové komunikace a napojeno 
na stávající elektrické vedení NN ve dvou místech. Dále bude zřízeno elektrické vedení NN 
pro bytový font napojeno na stávající vedení elektrické sítě NN ve dvou místech.   
Spodní část vedení elektrické sítě by měla pojmout stávající distribuční trafostanice, 
severní část se bude dále řešit, pokud by se nešlo napojit na stávající trafostanici v návrhu se 
uvažuje se zřízením nové distribuční trafostanice, která by byla napojena na stávající 
















Příčný řez nově vybudované komunikace. 
 
Obr. 14: Příčný řez komunikace 
 
6.2.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí 
Stavba nebude mít na životní prostředí žádný negativní vliv. Při návrhu urbanistického 
řešení území je brát zřetel na ochranné pásmo lesa, aby stavba neměla vliv na okolní přírodu. 
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7. Orientační propočet nákladů na výstavbu 
Ekonomické zhodnocení řeší výstavbu dopravní a technické infrastruktury 
pro jednotlivé etapy výstavby. [11] 
7.1 Celkové náklady stavby první etapy 
I. Projektové a průzkumné práce  
5% ze započitatelných nákladů,               775 000 Kč bez DPH 
 
II. Provozní soubory 
 Nejsou 
 
III. Stavební objekty 
Výstavba rodinných domů 
       MJ Cen. Ukazatelé Cena 
SO 01 – Chodník dlažba  960 m2 *1000 Kč/m2           960 000 Kč 
SO 02 – Komunikace asfalt  2800 m2 *1300 Kč/m2       3 640 000 Kč 
SO 03 – Terénní modelace  1000 m2 *95 Kč/m2             95 000 Kč 
SO 04 – Retenční nádrž           2 000 000 Kč 
SO 05 – Vodovod DN80  790 m*6000 Kč/m       4 740 000 Kč 
SO 06 – Požární hydrant  2ks *10000 Kč/ks            20 000 Kč 
SO 07 – Plynovod    809 m*3000 Kč/m       2 427 000 Kč 
SO 08 – Sdělovací vedení  830 m*300 Kč/m          249 000 Kč 
SO 09 – Kabelové el. vedení NN 790 m*600 Kč/m          474 000 Kč 
NN veřejného osvětlení 490 m*600 Kč/m          294 000 Kč 
SO 10 – Veřejné osvětlení  15ks *10000 Kč/ks          150 000 Kč 
SO 10 – Kabelové el. vedení STL 300 m*1000 Kč/m          300 000 Kč 
SO 10 – Trafostanice 160kVA  1ks *85000 Kč/ks            85 000 Kč 





IV. Stroje, zařízení investiční povahy 
 Nejsou 
 
V. Umělecká díla 
 Nejsou 
 
VI. Vedlejší náklady na umístění stavby 
 2 % ze ZRN =       310 000 Kč bez DPH 
 




8 % ze ZRN =               1 240 000 Kč bez DPH 
 
IX. Jiné investice 
 Nejsou 
 
X. Nehmotný investiční majetek 
 150 Kč/m2, rozloha 66100 m2           9 915 000 Kč bez DPH 
 
XI. Náklady neinvestiční povahy 
 Nejsou 
 





7.2 Celkové náklady stavby druhé etapy 
I. Projektové a průzkumné práce  
5% ze započitatelných nákladů,    250 000 Kč bez DPH 
 
II. Provozní soubory 
 Nejsou 
 
III. Stavební objekty 
Výstavba rodinných domů 
       MJ Cen. Ukazatelé Cena 
SO 01 – Chodník dlažba  680 m2 *1000 Kč/m2           680 000 Kč 
SO 02 – Terénní modelace  600 m2 *95 Kč/m2             57 000 Kč 
SO 03 – Kanalizační šachta  22ks *15000 Kč/ks          330 000 Kč 
SO 04 – Vodovod DN80  425 m*6000 Kč/m       2 550 000 Kč 
SO 05 – Požární hydrant  1ks *10000 Kč/ks            10 000 Kč 
SO 06 – Plynovod    408 m*3000 Kč/m       1 224 000 Kč 
SO 07 – Sdělovací vedení  100 m*300 Kč/m            30 000 Kč 
SO 08 – Kabelové el. vedení NN 425 m*600 Kč/m          255 000 Kč 
 Základní rozpočtové náklady           5 000 000 Kč bez DPH 
 
IV. Stroje, zařízení investiční povahy 
 Nejsou 
 
V. Umělecká díla 
 Nejsou 
 
VI. Vedlejší náklady na umístění stavby 
 2 % ze ZRN =       100 000 Kč bez DPH 
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8 % ze ZRN =       400 000 Kč bez DPH 
 
IX. Jiné investice 
 Nejsou 
 
X. Nehmotný investiční majetek 
 150 Kč/m2, rozloha 20400 m2           3 060 000 Kč bez DPH 
 
XI. Náklady neinvestiční povahy 
 Nejsou 
 
Celková orientační cena:           8 810 000 Kč bez DPH 
 
7.3 Celkové náklady stavby třetí etapy 
Na pokrytí třetí etapy projektu je schválená dotace z roku 2011, která činí necelých 90 
milionů korun. Peníze by měly pokrýt celou výstavbu a půjdou z Ministerstva obchodu a 




Bakalářská práce navrhnula vhodné funkční a prostorové uspořádání využití rozvojové 
lokality určené pro zástavbu rodinnými domy. Hlavním problémem práce bylo vyřešení 
hospodaření s odpadními vodami a ochranné pásmo lesa. Urbanistický návrh se snažil 
problém vyřešit a může posloužit jako podklad pro rozvoj dané lokality. 
 
Práci jsem zpracovala na základě svých znalostí nabytých během studia, doporučené 
literatury a s pomocí konzultací s odborníky v dané problematice. 
 
Práce se skládá z textové a grafické části. Textová část kompletně shrnuje informace o 
území, urbanistickém návrhu, výběr urbanistické varianty návrhu a jeho detailní zpracování. 
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Obr. 8: Severní část území 
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Příloha č. 2 
Orientační výpočty 
  
Výpočet množství dešťových vod – Bartoškova metoda: 
Maximální odtok dešťových vod 
Severní území 
          Ss  dle spádu 
Asfaltová komunikace    0,280 ha c = 0,8 
Chodník z dlažby s pískovými spárami 0,096 ha c = 0,6 
qi – intenzita směrodatného deště pro Ostravu = 125 l/s.h 
 
Qmax = c . qi . Ss = 0,8 . 128 . 0,28 + 0,6 . 128 . 0,096 = 36,05 l/s 
  
Výpočet potřeby pitné vody 
Dle Vyhlášky č 120/2011 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství 
č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro 
veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
Bytový fond    qi = 36 m3/rok = 98,64 l/d 
Počet rodinných domů   Pi = 56 (severní uzemí - A) 
22 (jižní území - B) 
Počet obyvatel na jeden rodinný dům  4  
 
Průměrná denní potřeba vody 
Qp,b,A = Pi . qsi = 224 . 98,64 = 22 100 l/d 
Qp,b,B = Pi . qsi = 88 . 98,64 = 8 680 l/d 
 
Maximální denní potřeba vody 
QmA = Qp,b,A . kd = 22 100 . 1,3 = 28 730 l/d 
QmB = Qp,b,B . kd = 8 680 . 1,3 = 11 285 l/d 
  kd – koeficient denní nerovnoměrnosti pro obce s 2 – 20 tis. Obyvatel = 1,30 
 






































































  v – návrhová průtočná rychlost potrubí = 1 m/s 
Potřeba požární vody dle ČSN 73 0973 – DN 80 
  
Výpočet potřeby zemního plynu 
Bytový fond 
Počet rodinných domů   Pi =56 (severní území – A) qi = 150 m3/rok 
      Pi =22 (jižní území – B) qi = 150 m3/rok 
Počet rodinných domů s plynových sporákem 56 (A)  qi = 150 m3/rok 
        22 (B)  qi = 150 m
3/rok 
Počet bytových domů s malým ohřevem TUV 56 (A)  qi = 150 m3/rok 
        22 (B)  qi = 150 m
3/rok 
Počet malých vytápěných rodinných domů  56 (A)  qi = 3000 m3/rok 
        22 (B)  qi = 3000 m
3/rok 
 
Celková roční potřeba plynu 
QrA = ∑qi . Pi = 56 . 150 + 56 . 150 + 56 . 3000 = 184 800 m3/rok 
QrB = ∑qi . Pi = 22 . 150 + 22 . 150 + 22 . 3000 = 72 600 m3/rok 
 
Maximální hodinová potřeba plynu 








































VAŘENÍ  qi = 1,2 m3/h 
Qh1A = qi . PiA . k1A = 1,2 . 56 . 0,234 = 15,73 m3/h 
Qh1B = qi . PiB . k1B = 1,2 . 22 . 0,275 = 7,26 m3/h 
 
  
PŘÍPRAVA TUV qi = 1,1 m3/h 
Qh2A = qi . PiA . k1A = 1,1 . 56 . 0,234 = 14,414 m3/h 
Qh2B = qi . PiB . k1B = 1,1 . 22 . 0,275 = 6,66 m3/h 
 
TOPENÍ  qi = 2,5 m3/h 
Qh3A = qi . PiA . k2A = 2,5 . 56 . 0,67 = 93,80 m3/h 
Qh3B = qi . PiB . k2B = 2,5 . 22 . 0,734 = 40,37 m3/h 
 
Celková maximální hodinová potřeba plynu 
QhA = Qh1A . Qh2A . Qh3A = 15,73 . 14,414 . 93,8 = 123,95  m3/h 
QhB = Qh1B . Qh2B . Qh3B = 7,26 . 6,66 . 40,37 = 57,3  m3/h 
  
Výpočet potřeby elektrické energie 
Bytový fond 
Počet rodinných domů třídy A  n = 56 (severní území – A)  βA = 0,344 
      n = 22 (jižní území – B)  βB = 0,4 
Pbi – součinitel soudobých příkonů = 4,40 kW/bj 
 
PbA = Pbi . βA . nA = 4,40 . 0,344 . 56 = 84,76 kW  1TS o výkonu 160kVA 
PbB = Pbi . βB . nB = 4,40 . 0,4 . 22 = 38,72 kW  1TS o výkonu 160kVA 
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Příloha č. 3 






NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA VYŘÍZENO DNE
0100495993 840 840 840 23.11.2015
Věc: Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci:
Výstavba nových rodinných domů dle Územní studie zpracované na základě Územního plánu Ostravy
Vážený zákazníku,
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0100495993 ze dne 23.11.2015 o sdělení existence energetického
zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., ve Vámi vymezeném zájmovém území.
V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem








 Nadzemní síť střet
Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách
podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)
ve znění pozdějších předpisů (dále jen                                    ). Přibližný průběh tras energetických zařízení
zasíláme v příloze k tomuto dopisu. Dovolujeme si upozornit, že v trase kabelového vedení může být uloženo
několik kabelů.
"energetický zákon"
V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo
trafostanic, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné
písemně požádat společnost ČEZ Distribuce, a. s. o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k
dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro
podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo
přemístění některých prvků energetického zařízení, je nutné včas společnost ČEZ Distribuce, a. s. požádat o
přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona. Dovolujeme si Vás rovněž upozornit, že v zájmovém území
se může nacházet taktéž energetické zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka alespoň čtrnáct dní před
započetím zemních prací požádat prostřednictvím Zákaznické linky 840 840  840 o tzv. vytyčení.
Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, kontaktujte prosím
bezodkladně naši Poruchovou linku 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
Toto sdělení je platné do 23.05.2016 a je jedním z podkladů pro zpracování projektové dokumentace, pokud je
taková dokumentace zpracovávána. Toto sdělení však nenahrazuje vyjádření provozovatele distribuční soustavy
k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení, k připojení nového odběru, zdroje elektrické energie
nebo k navýšení rezervovaného příkonu a výkonu a mimo havárií ani souhlas s činností v ochranném pásmu.
Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02  |  IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035  |
tel. zákaznické služby: 840 840 840, fax: +420 371 102 008, tel. poruchové služby: 840 850 860
e-mail: info@cezdistribuce.cz,  www.cezdistribuce.cz | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145
Zasílací adresa pro zákazníky: Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00, Plzeň
ČEZ Distribuce, a. s.
V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovolujeme upozornit, že uvedené sdělení včetně jeho příloh obsahuje
skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také
důvěrnými informacemi a obchodně citlivými informacemi společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Z výše uvedených
důvodů si Vás proto společnost ČEZ Distribuce, a. s. dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je
potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné
právní úpravy. V této souvislosti si Vás dále dovolujeme upozornit, že požadované informace nesmí být předány,
sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího
prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze
pro účel, pro který byly vyžádány.
S pozdravem
Přílohy
1. Situační výkres zájmového území
z pověření POV/ŘDA/94/0118/2014 2. Podmínky pro provádění činností v ochranných
pásmech energetických zařízeníIng. Zbyněk Businský
Vedoucí odboru Správa dat o síti
ČEZ Distribuce, a. s.
Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02  |  IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035  |
tel. zákaznické služby: 840 840 840, fax: +420 371 102 008, tel. poruchové služby: 840 850 860
e-mail: info@cezdistribuce.cz,  www.cezdistribuce.cz | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145
Zasílací adresa pro zákazníky: Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00, Plzeň
ČEZ Distribuce, a. s.
Platí pouze se sdělením číslo 0100495993.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.
Situační výkres zájmového území (klad mapových listů)
SKUPINA ČEZ
Platí pouze se sdělením číslo 0100495993.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.
Situační výkres - list 1
SKUPINA ČEZ
Platí pouze se sdělením číslo 0100495993.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.
Situační výkres - list 2
SKUPINA ČEZ
Platí pouze se sdělením číslo 0100495993.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.
Situační výkres - list 3
SKUPINA ČEZ
Platí pouze se sdělením číslo 0100495993.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.
Situační výkres - list 4
SKUPINA ČEZ
Platí pouze se sdělením číslo 0100495993.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.
Situační výkres - list 5
SKUPINA ČEZ
Platí pouze se sdělením číslo 0100495993.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.
Situační výkres - list 6
SKUPINA ČEZ
Platí pouze se sdělením číslo 0100495993.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.
Situační výkres - list 7
SKUPINA ČEZ
Platí pouze se sdělením číslo 0100495993.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.
Situační výkres - list 8
SKUPINA ČEZ
Platí pouze se sdělením číslo 0100495993.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.
Situační výkres - list 9
SKUPINA ČEZ
Platí pouze se sdělením číslo 0100495993.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.
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